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Penulis mengangkat topik proses kreasi dance film untuk membahas bagaimana 
proses kreasi dance film tersebut mampu membuat penonton dapat melihat dan 
mengetahui mengenai dance film. Pembaca juga dapat mengetahui apa saja hal 
penting yang dibutuhkan dalam pembuatan dance film. 
 Dalam lingkungan Universitas Multimedia Nusantara belum banyak yang 
mengenal mengenai dance film. Adapun, orang yang salah mengartikan dance 
film sebagai dokumentasi tari biasa. Maka dengan ini, penulis berharap agar 
pembaca dapat membedakan dance film dengan dokumentasi tari. Penulis juga 
berharap akan ada karya dance film selanjutnya dari Universitas Multimedia 
Nusantara. Penulisan ini ditujukan kepada pembaca yang ingin membuat sebuah 
dance film, baik dalam kampus maupun luar kampus. Dan pembelajaran di kelas 
experimental maupun dance film, baik itu kritikan atau masukan penulis akan 
menerima saran tersebut dengan senang hati.  
Selama penulisan skripsi ini, penulis mempelajari bahwa sebelum 
memulai membuat karya, akan lebih baik jika kita memahami dan mempelajari 
aturan bahkan sejarah mengenai topik yang akan diangkat. Jika mengalami 
kegagalan bukan berarti untuk menyerah, tetapi pelajari kesalahannya dan 
mencoba lagi hingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Penulis berharap 
dengan penulisan ini dapat membantu pembaca dapat memahami mengenai dance 
film dan dapat mengimplementasikannya. 
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Dance film memiliki kolaborasi antara penari dan filmmaker. Dengan kolaborasi 
ini, tidak akan ada jarak antara penari dan penonton melalui sinematografi dan 
editing. Oleh karena itu, dalam pembuatan dance film "Alir", penulis fokus pada 
konsep sinematografi dan editing. 
Pada penulisan skripsi Proses Kreasi Dance Film "Alir", penulis mengacu 
pada Maya Daren dengan filmnya yang berjudul "Meditation on Violence" (Maya 
Daren, 1949). Untuk editing, acuan yang digunakan adalah karya Melville 
Webber dengan filmnya yang berjudul "The Fall of The House of Usher" 
(Melville Webber, 1928). Kedua film tersebut digunakan sebagai referensi dalam 
pembuatan dance film "Alir". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif.  
Hasil dari penulisan ini adalah dance film tidak terpaku oleh narasi seperti jenis 
film lainnya. Tapi sinematografi dan editing yang menjadi penentu sebuah dance 
film dapat dibangun dengan baik atau tidak.  
 




Dance film is a collaboration between both dancers and filmmakers. The purpose 
of the collaboration is to mitigate the gap between dancer and audiences by 
utilizing cinematography and editing. Therefore, in the production of the Dance 
Film “Alir", the author focuses on those concepts. 
During the writing of "The Process of Creating Dance Film Alir", the 
author refers to the film  "Meditation on Violence" by Maya Daren in 1949 for the 
cinematography. On the other hand,  Melville Webber's work, "The Fall of The 
House of Usher" in 1928, is referenced by the author for editing. This, by 
combining two aspects of those movies (cinematography and editing), "The 
Process of Creating Dance Film Alir" is created from scratch. The research 
method during the findings is by applying qualitative methods. In conclusion, 
dance films can't be fixated on a narrative-only perspective compared to other 
types of films genre. However, from the research perspective, the author believes 
that cinematography and editing are the crucial part of dance film which can be 
developed and assessed for the quality.  
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